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ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Ungkapan Perumpamaan dalam Bahasa Jameeâ€• ini mengkaji masalah Ungkapan
Perumpamaan dalam Bahasa Jamee. Rumusan masalah penelitian ini adalah jenis-jenis ungkapan perumpamaan yang terdapat
dalam bahasa Jamee, makna ungkapan perumpamaan yang terdapat dalam bahasa Jamee. Sumber data penelitian ini adalah penutur
bahasa Jamee di Kecamatan Labuhanhaji Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah teknik simak dan teknik catat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ungkapan perumpamaan dalam bahasa Jamee terdapat empat jenis ungkapan perumpamaan, yakni: (1)
ungkapan dengan nama binatang, yaitu (a) ayam, (b) burung, (c) bebek, (d) ulat, (e) semut, (f) cacing, (g) kucing, (h) kambing, (i)
katak, (j) tikus, (k) kerbau, (l) gajah, (m) anjing, (n) kera, (2) ungkapan dengan nama tumbuhan, yaitu (a) tumbuhan yang berbiji
belah, dan (b) tumbuhan berbiji tunggal, (3) ungkapan dengan benda-benda alam, yaitu (a) api,  (b) bulan, (c) air, (d) siang, (e)
malam, (f) bintang, dan (g) batu. (4) ungkapan dengan bagian tubuh, yaitu (a) muka, (b) bibir, (c) tangan, (d) perut, dan (e) hidung.
Makna ungkapan perumpamaan yang terdapat dalam bahasa Jamee,  yaitu makna kiasan.
